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ɇɚɭɦɟɧɤɨɈɆ. 
ɦɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
 
ɏɿɦɿɱɧɚɨɫɜɿɬɚɜɲɤɨɥɿ: ɟɤɫɤɭɪɫɜɿɫɬɨɪɿɸ 
 
 Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɯɿɦɿɱɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɜɢɤɥɢɤɚɜ ɩɨɬɪɟɛɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɡɯɿɦɿʀɭɫɟɪɟɞɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ. 
 əɤ ɜɿɞɨɦɨ, ɞɨ 1917 ɪɨɤɭ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɝɿɦɧɚɡɿʀ ɬɚ ɪɟɚɥɶɧɿ ɭɱɢɥɢɳɚ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɰɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ 
ɡɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɧɢɯ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɡɦɿɧɸɜɚɥɢɫɹ ɭ ɯɨɞɿ ɪɟɮɨɪɦ. Ɍɚɤ, ɡɚ 
ɪɟɮɨɪɦɨɸ 1864 ɪɨɤɭɛɭɥɢɭɬɜɨɪɟɧɿɞɜɚɜɢɞɢɝɿɦɧɚɡɿɣ: ɤɥɚɫɢɱɧɚɬɚɪɟɚɥɶɧɚ. 
 ɍ ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ ɝɿɦɧɚɡɿɹɯ ɩɟɜɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɡ ɯɿɦɿʀ ɜɢɜɱɚɥɢɫɹ ɭ ɤɭɪɫɿ 
ɉɪɢɪɨɞɧɢɱɚɿɫɬɨɪɿɹ", ɹɤɢɣɜɢɤɥɚɞɚɥɢɩɪɨɬɹɝɨɦɩɟɪɲɢɯɬɪɶɨɯɪɨɤɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
 ɍ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɝɿɦɧɚɡɿɹɯ ɯɿɦɿɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚɤɨɠ ɜɢɜɱɚɥɢɫɹ ɭ ɤɭɪɫɿ 
ɉɪɢɪɨɞɧɢɱɚ ɿɫɬɨɪɿɹ". Ⱥɥɟ ɬɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɛɭɥɢ ɜɜɟɞɟɧɿ ɞɥɹ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ 
ɪɟɚɥɶɧɢɯɝɿɦɧɚɡɿɣɳɨɞɨ ɜɫɬɭɩɭɞɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ (ʀɦ ɞɨɡɜɨɥɹɥɢɜɫɬɭɩɚɬɢɥɢɲɟ 
ɧɚ ɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɢ), ɜɢɤɥɢɤɚɥɢ ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɞɨ 
ɬɨɞɿɲɧɶɨɝɨɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɧɚɪɨɞɧɨʀɨɫɜɿɬɢɩɪɨɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɪɟɚɥɶɧɢɯɝɿɦɧɚɡɿɣ 
ɭɤɥɚɫɢɱɧɿ. Ɍɚɤɿɡɜɟɪɧɟɧɧɹɩɟɜɧɨɸɦɿɪɨɸɜɩɥɢɧɭɥɢɧɚɬɟ, ɳɨɭ 1871 ɪɨɰɿɛɭɥɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɱɟɪɝɨɜɚ ɪɟɮɨɪɦɚ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɡɚɦɿɫɬɶ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɝɿɦɧɚɡɿɣ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ 
ɪɟɚɥɶɧɿ ɭɱɢɥɢɳɚ ɿɡ ɲɟɫɬɢɪɿɱɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɥɨɫɹ, ɳɨ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɢ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɭɱɢɥɢɳ ɛɭɞɭɬɶ ɫɬɚɜɚɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢɭɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɦɭɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ, ɳɨɧɚɬɨɣɱɚɫɪɨɡɜɢɜɚɥɨɫɹɞɨɫɢɬɶ 
ɲɜɢɞɤɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɿ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɜɢɦɚɝɚɥɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ. Ɍɨɦɭ ɪɟɚɥɶɧɿ 
ɭɱɢɥɢɳɚ ɛɭɥɢ ɩɪɨɮɿɥɶɧɿ: ɬɟɯɧɿɤɨɦɟɯɚɧɿɱɧɿ, ɬɟɯɧɿɤɨɯɿɦɿɱɧɿ, ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɿ, 
ɩɪɢɱɨɦɭɩɪɨɮɿɥɶɨɛɢɪɚɜɫɹɭɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɦɿɫɰɟɜɢɯɩɨɬɪɟɛ. 
 ȼɢɩɭɫɤɧɢɤɢɲɟɫɬɢɪɿɱɧɨɝɨ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɢɥɢɳɚ ɧɟ ɦɚɥɢ ɩɪɚɜɚ ɜɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿ ɬɿɥɶɤɢ ɡɝɨɞɨɦ ɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɭɱɢɥɢɳɚɯ ɛɭɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ 
ɫɶɨɦɢɣ ɤɥɚɫ ɞɥɹ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɛɚɠɚɜ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ  ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɚɛɨ 
ɫɿɥɶɫɶɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ. 
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 Ɂɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɥɚɧɨɦɪɟɚɥɶɧɢɯɭɱɢɥɢɳ 1872 ɪɨɤɭɯɿɦɿɹɧɟɜɢɜɱɚɥɚɫɹɹɤ 
ɨɤɪɟɦɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ, ɚ ɛɭɥɚ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɤɭɪɫɭ "ɉɪɢɪɨɞɧɢɱɚ ɿɫɬɨɪɿɹ". Ɉɞɧɚɤ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɛɭɜ ɬɚɤɢɦ, ɳɨɧɚɩɪɢɪɨɞɧɢɱɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɪɚɡɨɦ ɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɜɿɞɜɨɞɢɥɨɫɶ ɥɢɲɟ 35 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ ɱɚɫɭ, ɳɨ ɧɟ ɞɚɜɚɥɨ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɨɜɧɨɸɦɿɪɨɸɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢɩɪɨɮɿɥɶɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱦɨɬɨɝɨɠ, ɭɰɿ 
ɱɚɫɢ ɩɨɱɚɥɢ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɢɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɪɟɦɿɫɧɢɱɿ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɭɱɢɥɢɳɚ, ɳɨɛɭɥɨɜɢɤɥɢɤɚɧɨ, ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ, ɩɨɬɪɟɛɚɦɢɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
 ɍ 1888-1889 ɪɨɤɚɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɱɟɪɝɨɜɟ  ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɿɦɧɚɡɿɣ ɬɚ 
ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɭɱɢɥɢɳ. Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɥɿɤɜɿɞɨɜɭɸɬɶɫɹ ɩɪɨɮɿɥɿ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɭɱɢɥɢɳ, 
ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɜɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɜɚ ʀɯ ɬɢɩɢ: ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɽ (6-7  ɪɨɤɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɿ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɟ (7-8 ɪɨɤɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ). ɍ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɪɟɦɿɫɧɢɱɿ ɭɱɢɥɢɳɚ, ɩɨɱɚɬɤɨɜɿ ɿ ɫɟɪɟɞɧɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɿɭɱɢɥɢɳɚ. 
 ɋɟɪɟɞɧɿɬɟɯɧɿɱɧɿɭɱɢɥɢɳɚɦɚɥɢɱɨɬɢɪɢɪɿɱɧɢɣɬɟɪɦɿɧɧɚɜɱɚɧɧɹɿɝɨɬɭɜɚɥɢ 
ɬɟɯɧɿɤɿɜɩɨɦɿɱɧɢɤɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɞɨ ɰɢɯ ɭɱɢɥɢɳ ɩɪɢɣɦɚɥɢɫɹ ɬɿ, ɯɬɨ 
ɡɚɤɿɧɱɢɜ ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ 5 ɤɥɚɫɿɜ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɭɱɢɥɢɳɚ. ɋɚɦɟ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɚɯ 
ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɱɢɥɢɳ 1889 ɪɨɤɭ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣ ɤɭɪɫ ɯɿɦɿʀ, ɚ 
ɬɚɤɨɠɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣɤɭɪɫ "ɏɿɦɿɱɧɟɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ". Ɉɤɪɟɦɨɜɢɞɿɥɹɥɢɫɹɝɨɞɢɧɢ 
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɭ ɯɿɦɿɱɧɿɣ ɿ ɬɟɯɧɿɤɨɯɿɦɿɱɧɿɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ. ɓɨ ɠ 
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɭɱɢɥɢɳ, ɬɨ ɬɿɥɶɤɢɭ 1906 ɪɨɰɿ ɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɥɚɧɿ ɛɭɥɨ 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ 2 ɬɢɠɧɟɜɿɝɨɞɢɧɢɭ 5 ɤɥɚɫɿɧɚɜɢɜɱɟɧɧɹɯɿɦɿʀ [2,3]. 
 ɐɿɤɚɜɿ  ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɤɭɪɫɭ ɯɿɦɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɭ 
ɐɢɪɤɭɥɹɪɿ ɩɨ Ʉɢʀɜɫɶɤɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ (ʋ 4 ɡɚ ɤɜɿɬɟɧɶ 1908 ɪ.) ɭ 
Ⱦɨɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɦɿɫɿʀ, ɹɤɚ ɛɭɥɚ  ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɞɥɹ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɦɤɭɪɫɭɯɿɦɿʀɜɪɟɚɥɶɧɢɯɭɱɢɥɢɳɚɯ. 
 ɍ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɤɨɦɿɫɿʀ ɨɫɧɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɶ ɬɨɦɭ, ɹɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɚɫɹ 
ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɯɿɦɿʀ ɲɥɹɯɨɦ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɿɜ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɭɱɧɹɦɢ. ɋɚɦɟ ɬɭɬ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨ ɬɿ ɿɞɟʀ ɭɧɚɨɱɧɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɝɨɞɨɦ 
ɫɬɚɥɢ ɨɫɧɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿʀ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɲɤɨɥɚɯ: "ȼɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɯɿɦɿʀ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɧɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ 
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ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɽɸ ɞɨɫɥɿɞɿɜ; ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɭ ɜɢɩɚɞɤɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɿɜ, 
ɤɨɦɿɫɿɹɜɜɚɠɚɽ ɡɚɞɨɰɿɥɶɧɟɩɟɪɟɯɨɞɢɬɢɞɨɬɚɤɢɯɥɢɲɟɩɿɫɥɹ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹɭɱɧɹɦɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; ɭ ɜɫɿɯ ɿɧɲɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɞɨɫɥɿɞɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ" [1]. ɋɚɦɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɿ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɜɜɚɠɚɥɢɫɹ ɬɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɥɢ ɡɚ ɞɨɫɢɬɶ 
ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɬɟɪɦɿɧ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿʀ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ, ɜɢɤɥɢɤɚɸɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜ 
ɭɱɧɿɜɨɫɨɛɥɢɜɢɣɿɧɬɟɪɟɫɞɨɩɪɟɞɦɟɬɚ. 
 Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɜ ɭɱɢɥɢɳɚɯ ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɶ ɯɿɦɿɱɧɿ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɳɨɦɚɥɢɨɤɪɟɦɿɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɞɥɹɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɩɪɢɥɚɞɿɜɿ  ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ. ɍ 
ɬɨɦɭ ɠ ɐɢɪɤɭɥɹɪɿ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɟɪɟɥɿɤɢ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ, ɩɨɫɭɞɭ, ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɯɿɦɿʀ. ɋɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɧɚ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ ɜɢɞɿɥɹɥɢɫɶ ɡɧɚɱɧɿ (ɹɤ ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ) ɤɨɲɬɢ. Ⱥ ɫɚɦɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɡɚɧɹɬɬɹɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹɡɝɪɭɩɚɦɢ, ɜɹɤɢɯɛɭɥɨɧɟɛɿɥɶɲɟ 15 ɭɱɧɿɜ. 
 ɍɜɢɫɧɨɜɤɚɯɡɝɚɞɭɜɚɧɨʀɤɨɦɿɫɿʀɜɿɞɦɿɱɚɥɨɫɹ, ɳɨɞɥɹɭɫɩɿɲɧɨɝɨɡɚɫɜɨɽɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɯɿɦɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɧɹɬɶ. Ⱦɥɹɰɶɨɝɨɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɨɫɹɜɜɟɫɬɢɳɟ 1 ɝɨɞɢɧɭɞɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɯɿɦɿʀ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɩɿɜɪɿɱɱɿ ɲɨɫɬɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɭɱɢɥɢɳɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɱɚɫ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɳɨɭɪɨɱɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɡɚɦɿɧɢɜɲɢ ɣɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɦɢ 
ɩɢɫɶɦɨɜɢɦɢɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦɢɪɨɛɨɬɚɦɢ. 
 ɍ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ  ɞɥɹ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɜɤɚɡɭɜɚɥɨɫɹ, ɳɨɤɨɠɟɧɭɱɟɧɶɩɨɜɢɧɟɧɜɢɤɨɧɚɬɢɜɫɿɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɪɨɛɨɬɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɚɧɟ ɭɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢɭɱɧɹɦɢ. ɐɹɜɢɦɨɝɚɛɭɥɚɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɢɜɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɩɨɧɹɬɶɤɭɪɫɭɯɿɦɿʀɬɚɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɩɪɢɣɨɦɚɦɢɪɨɛɨɬɢɡɯɿɦɿɱɧɢɦɢɪɟɱɨɜɢɧɚɦɢɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ. Ɍɚɤɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɤɭɪɫɭ ɯɿɦɿʀ ɛɭɞɭɜɚɥɚɫɶ ɧɚ ɜɿɞɨɦɢɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɫɜɿɞɨɦɚ ɿ 
ɚɤɬɢɜɧɚɭɱɚɫɬɶɭɱɧɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
 Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɡɦɿɫɬ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɬɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɫɥɿɞ  
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɥɢɫɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɞɥɹ 
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ɩɨɬɪɟɛɫɚɦɟɰɶɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. ȱɯɨɱɜɨɧɢɦɚɥɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɩɪɨɝɪɚɦɿ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿɣ 
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɚɥɟ ʀɯ ɚɜɬɨɪɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɥɢ ɨɛɫɹɝ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɬɨɝɨ ɱɢ ɿɧɲɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɱɢɿɩɟɜɧɢɣɪɿɜɟɧɶɜɢɦɨɝɞɨɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤɭɱɧɿɜ. 
 ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɨɞɢɧɿɡɞɨɫɢɬɶɩɨɲɢɪɟɧɢɯɧɚɩɨɱɚɬɤɭɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹɩɿɞɪɭɱɧɢɤ 
ɋɋɚɡɨɧɨɜɚ ɿ ȼȼɟɪɯɨɜɫɶɤɨɝɨ ɛɭɜ ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ Ɍɟɧɿɲɟɜɫɶɤɨɝɨ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨɭɱɢɥɢɳɚ. 
 ɍɰɶɨɦɭɩɨɫɿɛɧɢɤɭ [6], ɳɨɧɚɪɚɯɨɜɭɜɚɜ 36 ɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ 
ɛɭɜ ɩɨɞɚɧɢɣ ɧɟɜɟɥɢɤɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɛɥɨɤɚɦɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɯɿɦɿɱɧɿ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɢɫɹ ɨɩɢɫɨɦ ɞɨɫɢɬɶ ɩɪɨɫɬɢɯ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɢɯ ɪɟɚɤɰɿɣ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɿɜ. Ɍɚɤ, ɩɨɧɹɬɬɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɫɩɨɥɭɤ ɨɩɢɫɭɜɚɥɨɫɹ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ 
ɫɭɦɿɲɿ ɫɿɪɤɢ ɬɚ ɡɚɥɿɡɚ, ɡɚɤɨɧ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɟɱɨɜɢɧ ɪɨɡɝɥɹɞɚɜɫɹ  ɭ  ɞɨɫɥɿɞɚɯ  ɡ 
ɝɨɪɿɧɧɹɦɿɬɿɧ. 
 ɐɿɤɚɜɨ ɬɚɤɨɠɬɟ, ɳɨɩɨɧɹɬɬɹɱɢɫɬɢɯɪɟɱɨɜɢɧ ɜɜɨɞɢɥɨɫɹɩɿɫɥɹ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɡ 
ɨɱɢɳɟɧɧɹɿɞɢɫɬɢɥɹɰɿʀɜɨɞɢ, ɬɨɛɬɨɭɰɶɨɦɭɩɨɫɿɛɧɢɤɭɱɿɬɤɨɩɪɨɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɫɭɬɨ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɯɿɦɿʀ. Ɉɰɿɧɸɸɱɢ 
ɡɦɿɫɬɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢɤɭɪɫɭ, ɩɨɬɪɿɛɧɨɜɿɞɦɿɬɢɬɢ,  ɳɨɨɛɫɹɝɦɚɬɟɪɿɚɥɭɛɭɜ 
ɞɨɫɢɬɶɧɟɡɧɚɱɧɢɦɿɣɨɝɨɜɢɤɥɚɞɧɟɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɜɫɹɜɢɜɱɟɧɧɹɦɬɚɤɢɯɜɿɞɨɦɢɯ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɹɤ ɡɚɤɨɧ Ⱥɜɨɝɚɞɪɨ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɣ ɡɚɤɨɧ ɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɛɭɞɨɜɚɚɬɨɦɚɬɨɳɨ. 
 Ɂɜɢɱɚɣɧɨ ɠ, ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɪɟɚɤɰɿɹɦ, ɭ ɯɨɞɿ ɹɤɢɯ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɬɿ ɱɢ ɿɧɲɿ 
ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɚɛɨ ɧɨɜɿ ɫɩɨɥɭɤɢ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɤɥɚɞ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɛɿɥɶɲ 
ɧɚɨɱɧɢɦ ɿ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɢɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɶ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɪɿɜɧɹɧɧɹɪɟɚɤɰɿɣɡɚɩɢɫɭɜɚɥɢɫɹɭɬɚɤɿɣɮɨɪɦɿ: 
 
 
ɰɢɧɤ 
 
+ 
ɜɨɞɟɧɶ 
ɫɿɪɤɚ 
ɤɢɫɟɧɶ 
 
= 
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ɫɿɪɤɚ 
ɤɢɫɟɧɶ 
 
+ 
 
ɜɨɞɟɧɶ 
  ɫɿɪɱɚɧɚ  
ɤɢɫɥɨɬɚ 
 ɰɢɧɤɨɜɢɣ 
ɤɭɩɨɪɨɫ 
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ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɧɚɜɨɞɢɥɚɫɹ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɿɡ 
ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ, ɧɟ ɦɿɫɬɢɥɚ ɧɚɡɜ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɚ ɥɢɲɟ ʀɯ ɫɢɦɜɨɥɿɱɧɿ 
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɚɬɨɦɧɿɦɚɫɢ. 
 ɉɪɢɪɨɡɝɥɹɞɿɨɫɧɨɜɚɬɨɦɚɪɧɨʀɬɟɨɪɿʀɛɭɞɨɜɢɪɟɱɨɜɢɧɹɤɨɫɧɨɜɧɢɣɩɪɢɤɥɚɞ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɨɫɹɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɤɢɫɧɸɬɚɨɡɨɧɭ, ɞɟɞɨɫɢɬɶɞɟɬɚɥɶɧɨɨɩɢɫɭɜɚɥɢɫɶ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɜɢɩɚɞɤɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɡɨɧɭ. ȼɚɪɬɨ ɬɚɤɨɠ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɭ 
ɤɭɪɫɭ ɯɿɦɿʀ ɫɤɥɚɞɚɥɚ ɫɚɦɟ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɚ ɯɿɦɿɹ. ɉɢɬɚɧɧɹɦ ɨɪɝɚɧɿɱɧɨʀ ɯɿɦɿʀ ɛɭɥɨ 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɥɢɲɟɨɞɢɧɪɨɡɞɿɥɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɿɡɫɟɦɢɩɭɧɤɬɿɜ, ɩɪɢɱɨɦɭɭɱɨɬɢɪɶɨɯɡ 
ɧɢɯɧɚɜɨɞɢɥɢɫɶɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɧɚɮɬɭ, ʀʀɜɢɞɨɛɭɬɨɤ, ɩɟɪɟɪɨɛɤɭɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ. 
 ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɨɰɿɧɤɭ ɰɶɨɝɨ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɡ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɪɨɛɿɬ, ɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨɡɧɚɱɧɢɣɨɛɫɹɝɯɿɦɿɱɧɢɯɩɨɧɹɬɶ 
ɡɚɫɜɨɸɜɚɜɫɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨɱɟɪɟɡɩɪɚɤɬɢɱɧɿɪɨɛɨɬɢ. 
 ɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɫɭɱɚɫɧɢɯɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɚɜɬɨɪɢɧɟɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɢɭɱɧɹɦɡɚɞɚɱ, 
ɡɚɜɞɚɧɶɞɥɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɩɢɬɚɧɶɞɥɹɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ. Ɂɚɬɟɭɱɧɿɦɚɥɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɯɿɦɿɱɧɿ 
ɪɟɚɤɰɿʀ, ɨɩɢɫɭɜɚɬɢʀɯɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɬɚɩɨɹɫɧɸɜɚɬɢɨɬɪɢɦɚɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. 
 ɉɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɯɿɦɿʀɨɫɧɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɶɫɚɦɟɜɢɪɨɛɥɟɧɧɸɧɚɜɢɱɨɤ 
ɪɨɛɨɬɢɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɭɠɢɬɬɿɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɮɚɤɬɿɜ ɿ 
ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɩɟɜɧɿ ɯɿɦɿɱɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ ɿ ɫɩɨɥɭɤɢ.  Ɏɚɤɬɢɱɧɨ ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɿɤ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɭɱɧɹɦɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɨɫɶɜɢɤɨɧɚɬɢ 60 ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɪɨɛɿɬ, ɬɟɦɚɬɢɤɚɹɤɢɯɛɭɥɚɞɨɫɢɬɶ 
ɧɚɫɢɱɟɧɨɸ ɹɤ ɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɩɨɧɹɬɿɣɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ, ɬɚɤ ɿ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɿɫɩɨɫɨɛɿɜɨɬɪɢɦɚɧɧɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧ. 
 ɉɪɚɤɬɢɱɧɿɪɨɛɨɬɢɪɨɡɩɨɱɢɧɚɥɢɫɹɿɡɡɧɚɣɨɦɫɬɜɚɡɨɫɧɨɜɧɢɦɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, 
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢɬɟɯɧɿɤɢɛɟɡɩɟɤɢɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɢɜɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. ȼɤɚɡɿɜɤɢɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ  ɪɨɛɿɬ  ɫɬɨɫɭɜɚɥɢɫɹ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɡ ɯɿɦɿɱɧɢɦ ɩɨɫɭɞɨɦ, ɡɛɢɪɚɧɧɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɧɚɹɜɧɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ 
ɦɚɥɸɧɤɨɦ), ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɭ ɩɨɫɿɛɧɢɤɭ. Ɉɤɪɟɦɨ ɨɩɢɫɭɜɚɥɨɫɹ, ɹɤ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɮɿɥɶɬɪɭɜɚɧɧɹɦɨɠɧɚɛɭɥɨɜɢɞɿɥɢɬɢɨɬɪɢɦɚɧɭɪɟɱɨɜɢɧɭɬɚɩɪɨɜɟɫɬɢɡɜɚɠɭɜɚɧɧɹ 
ɞɥɹɨɰɿɧɤɢʀʀɦɚɫɨɜɨʀɜɟɥɢɱɢɧɢ. 
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 ɉɪɨɜɚɞɢɥɢɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ  ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɩɪɢɱɨɦɭ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɿɜɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɱɧɿɜ ɜɱɢɬɟɥɶ ɦɚɜ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɨɛɿɬ. 
 ɍɩɨɫɿɛɧɢɤɭɛɭɥɢ ɬɚɤɨɠɜɢɞɿɥɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ ɭɱɟɧɶɦɿɝ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɭ 
ɡɜ
ɹɡɤɭ ɡ ɯɜɨɪɨɛɨɸ ɚɛɨ ɡ ɿɧɲɢɯ ɩɪɢɱɢɧ. Ɉɞɧɚɤ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿ 
ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɫɤɥɚɞɚɥɢ ɨɫɧɨɜɭ ɤɭɪɫɭ ɯɿɦɿʀ. Ɉɤɪɟɦɿ ɪɨɛɨɬɢ ɛɭɥɢ ɬɚɤɨɠ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸɭɫɜɨɽɪɿɞɧɿɰɢɤɥɢ, ɤɨɥɢɪɟɱɨɜɢɧɚ, ɨɬɪɢɦɚɧɚɩɪɢɜɢɤɨɧɚɧɧɿ 
ɨɞɧɿɽʀɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɹɭɿɧɲɿɣɪɨɛɨɬɿ. 
 Ɂɧɚɱɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɥɚɫɹ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɤɨɠɟɧ ɭɱɟɧɶ ɫɤɥɚɜ ɞɟɬɚɥɶɧɢɣ 
ɩɢɫɶɦɨɜɢɣ ɡɜɿɬ ɩɪɨ ɯɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɫɯɟɦɚɦɢ ɿ 
ɦɚɥɸɧɤɚɦɢ. 
 ɋɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɯɿɦɿʀ ɜ ɭɱɢɥɢɳɚɯ ɛɭɥɨ ɞɨɫɢɬɶ ɞɨɛɪɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɟɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɧɚɹɜɧɨɫɬɿɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɪɟɚɤɬɢɜɿɜɿ 
ɬ. ɿɧ. 
 ɍ ɯɨɞɿ ɩɟɪɲɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭɱɧɿ ɜɢɜɱɚɥɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ" ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɨɝɨ ɛɭɧɡɟɧɿɜɫɶɤɚ (ɝɚɡɨɜɚ) ɝɨɪɿɥɤɚ, 
ɫɩɢɪɬɿɜɤɚ, ɿɧɲɿɞɠɟɪɟɥɚɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɜɨɝɧɸ. 
 ɇɚɜɟɞɟɦɨɞɚɥɿɩɟɪɟɥɿɤɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɪɨɛɿɬɡɤɨɪɨɬɤɢɦɢɚɧɨɬɚɰɿɹɦɢ. 
 1. ȼɢɩɚɪɢɬɢɡɜɢɱɚɣɧɭɜɨɞɭ. 
 ɐɹ ɪɨɛɨɬɚɦɚɥɚ ɧɚɦɟɬɿ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɡ ɧɚɹɜɧɢɦɢ  ɧɚɝɪɿɜɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ. 
 2. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢɫɭɦɿɲɩɨɪɨɲɤɿɜɫɿɪɤɢɿɡɚɥɿɡɚ. 
 ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ  ɡɦɿɲɚɬɢ  ɞɜɿ  ɜɤɚɡɚɧɿ ɪɟɱɨɜɢɧɢ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ʀɯ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɡɛɨɜɬɭɜɚɧɧɹɫɭɦɿɲɿɭɜɨɞɿ. 
 3. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢɫɿɪɱɚɧɟɡɚɥɿɡɨ. 
 Ɋɨɛɨɬɢ 2 ɿ 3 ɛɭɥɢɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸ, ɩɪɢɱɨɦɭɪɨɛɨɬɚ 3 ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɚɫɹɹɤ 
ɩɟɪɲɢɣɩɪɢɤɥɚɞɪɟɚɤɰɿʀɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ. Ⱦɥɹɨɰɿɧɤɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɭɰɿɣɪɨɛɨɬɿ ɭɱɧɿ 
ɜɩɟɪɲɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢ ɡɜɚɠɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɬɨɦɭ ɜɱɢɬɟɥɟɜɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɥɨɫɹ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɚɝɿɜ, ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɤɥɚɫɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ, ɨɞɧɚ ɡ ɹɤɢɯ ɜɢɤɨɧɭɽ  
ɫɩɨɱɚɬɤɭɪɨɛɨɬɭ 2, ɩɨɬɿɦ - ɪɨɛɨɬɭ 3, ɚɞɪɭɝɚɝɪɭɩɚ - ɧɚɜɩɚɤɢ. 
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 4. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɪɨɡɤɥɚɞɜɭɝɥɟɦɿɞɧɨʀɫɨɥɿ. 
    ɍ ɰɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɭɱɧɿ ɜɩɟɪɲɟ ɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ ɡ ɪɟɚɤɰɿɽɸ ɪɨɡɤɥɚɞɭ,  ɩɪɢɱɨɦɭ ʀɦ 
ɫɬɚɜɢɥɨɫɹɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɿɧɚɜɨɞɢɜɫɹɨɩɢɫɬɨɝɨ, ɹɤɰɟɡɪɨɛɢɬɢ) ɡɿɛɪɚɬɢɜɭɝɥɟɤɢɫɥɢɣ 
ɝɚɡ, ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɜɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɟɚɤɰɿʀ. Ɂɚɥɢɲɤɢ ɠ ɩɨɪɨɲɤɭ ɨɤɢɫɭ ɦɿɞɿ 
ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɨɫɹɡɛɟɪɟɝɬɢɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣɪɨɛɨɬɿ 22. 
 Ⱦɥɹɞɨɜɿɞɤɢ:ɜɭɝɥɟɦɿɞɧɚɫɿɥɶíɪɟɱɨɜɢɧɚ, ɨɬɪɢɦɚɧɚɲɬɭɱɧɨ, ɯɨɱɜɩɪɢɪɨɞɿ 
ɽɦɿɧɟɪɚɥ, ɫɯɨɠɢɣɡɚɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢíɰɟɦɚɥɚɯɿɬ. ɇɚɫɬɚɪɢɯ  ɦɿɞɧɢɯɦɨɧɟɬɚɯɬɚ 
ɛɪɨɧɡɨɜɢɯɪɟɱɚɯɭɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɡɟɥɟɧɢɣɧɚɥɿɬíɰɟɿɽɜɭɝɥɟɦɿɞɧɚɫɿɥɶ (ɿɧɤɨɥɢɳɟ 
ɤɚɠɭɬɶ "ɩɚɬɢɤɚ"). 
 5. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɡɦɟɧɲɢɬɶɫɹ ɜɚɝɚ ɜɭɝɥɟɦɿɞɧɨʀ ɫɨɥɿ, ɹɤɳɨ ʀʀ 
ɩɪɨɤɚɥɢɬɢ, ɬɚɜɢɪɚɡɢɬɢɭɜɿɞɫɨɬɤɚɯɜɬɪɚɬɭɜɚɝɢ. 
 6. Ɋɨɡɤɥɚɞɜɭɝɥɟɦɿɞɧɨʀɫɨɥɿɡɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹɦɩɪɨɞɭɤɬɿɜɪɨɡɤɥɚɞɭ. 
 7. ɉɪɨɤɚɥɢɬɢ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɬɢɝɥɿ ɡɚɥɿɡɨ,  ɦɿɞɶ ɿ ɫɩɥɚɜ  ɫɬɚɧɭɦɭ  ɡ 
ɩɥɸɦɛɭɦɨɦ. 
 8. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɡɦɟɧɲɟɧɧɹɨɛ¶ɽɦɭɩɨɜɿɬɪɹɩɪɢɪɠɚɜɿɧɧɿɭɧɶɨɦɭɡɚɥɿɡɚ. 
 9. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɭɱɚɫɬɶɩɨɜɿɬɪɹɜɨɤɢɫɥɟɧɧɿɤɭɩɪɭɦɭ. 
 ɐɟɣɩɨɱɚɬɤɨɜɢɣɰɢɤɥɪɨɛɿɬ, ɳɨɩɪɢɫɜɹɱɭɜɚɜɫɹɜɢɜɱɟɧɧɸɩɟɪɲɢɯɡɚɤɨɧɿɜ  
ɿ ɩɨɧɹɬɶ,  ɦɚɜ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦɭ, ɩɪɢɜɱɢɬɢ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦɢ 
ɯɿɦɿɱɧɢɦɢɪɟɚɤɰɿɹɦɢ. 
 ɇɚɫɬɭɩɧɢɣɰɢɤɥɪɨɛɿɬɛɭɜɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣɜɢɜɱɟɧɧɸɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɜɨɞɢɬɚʀʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ. ȼɿɧɜɤɥɸɱɚɜɬɚɤɿɪɨɛɨɬɢ: 
 10. ɋɤɥɚɫɬɢɩɪɢɥɚɞɞɥɹɩɟɪɟɝɨɧɤɢɜɨɞɢ. 
 ɍɰɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɨɸ ɫɯɟɦɨɸ ɭɱɧɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɥɢ ɫɤɥɚɫɬɢ ɜɤɚɡɚɧɢɣ 
ɩɪɢɥɚɞ, ɨɬɪɢɦɚɬɢɡɚɣɨɝɨɞɨɩɨɦɨɝɨɸɞɢɫɬɢɥɶɨɜɚɧɭɜɨɞɭɿɜɢɩɚɪɭɜɚɬɢʀʀ, ɚɩɨɬɿɦ 
ɩɨɪɿɜɧɹɬɢɨɬɪɢɦɚɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɨɛɨɬɢ 1. Ɍɢɦɫɚɦɢɦɭɱɧɿɧɚɨɱɧɨ 
ɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɶ ɡɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɬɨɝɨ, ɳɨ "ɱɢɫɬɚ" ɜɨɞɚɮɚɤɬɢɱɧɨɽɪɨɡɱɢɧɨɦɫɨɥɟɣ 
ɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɞɢɫɬɢɥɶɨɜɚɧɨʀ). 
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 11. ȼɢɹɜɢɬɢ ɝɿɝɪɨɫɤɨɩɿɱɧɭ ɜɨɞɭ ɭ "ɫɭɯɨɦɭ" ɩɿɫɤɭ, ɩɨɜɚɪɟɧɿɣ ɫɨɥɿ, ɩɚɩɟɪɿ, 
ɬɢɪɫɿ, ɜɚɬɿ. 
 12. ȼɢɹɜɢɬɢɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶɜɨɥɨɝɢɭɩɨɜɿɬɪɿ. 
 13. ɚ). Ɉɬɪɢɦɚɬɢ  ɝɿɞɪɨɝɟɧɞɿɽɸɦɟɬɚɥɟɜɨɝɨɤɚɥɶɰɿɸɧɚɜɨɞɭ. 
     ɛ). Ɉɬɪɢɦɚɬɢɝɿɞɪɨɝɟɧɞɿɽɸɡɚɥɿɡɚɧɚɜɨɞɹɧɿɩɚɪɢ. 
 14. Ɉɬɪɢɦɚɬɢ ɝɿɞɪɨɝɟɧ ɞɿɽɸ ɫɿɪɱɚɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ ɧɚ ɰɢɧɤ. ȼɢɞɿɥɢɬɢ 
ɰɢɧɤɨɜɢɣɤɭɩɨɪɨɫ. 
 15. Ɉɬɪɢɦɚɬɢɨɤɫɢɝɟɧɡɱɟɪɜɨɧɨɝɨɨɤɫɢɞɭɦɟɪɤɭɪɿɸ. 
 16. Ɉɬɪɢɦɚɬɢɨɤɫɢɝɟɧɿɡɛɟɪɬɨɥɟɬɨɜɨʀɫɨɥɿ. 
 17. Ɉɬɪɢɦɚɬɢ  ɨɤɫɢɝɟɧ  ɿɡ  ɫɭɦɿɲɢ  ɛɟɪɬɨɥɟɬɨɜɨʀ  ɫɨɥɿɡɩɟɪɟɤɢɫɨɦ 
ɦɚɧɝɚɧɚ. ɇɚɩɨɜɧɢɬɢɫɤɥɹɧɢɣɝɚɡɨɦɟɬɪɨɤɫɢɝɟɧɨɦ. 
 18. Ɉɬɪɢɦɚɬɢɜɨɞɭ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹɦɨɤɢɫɭ ɤɭɩɪɭɦɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɝɿɞɪɨɝɟɧɭ 
ɫɢɧɬɟɡɜɨɞɢ). 
 19. Ɉɤɢɫɥɢɬɢɤɭɩɪɭɦɭɫɬɪɭɦɟɧɿɨɤɫɢɝɟɧɭ. 
 20. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢɜɚɝɨɜɢɣɫɤɥɚɞɜɨɞɢ. 
 ɍ ɯɨɞɿ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭɱɧɿ ɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɶ ɿɡ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɫɨɥɟɣ ɿ 
ɪɨɡɱɢɧɿɜ. 
 21. ɉɪɨɜɟɫɬɢɪɟɚɤɰɿɸɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿʀɿɜɢɩɚɪɢɬɢɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣɪɨɡɱɢɧ. 
 22. Ɉɬɪɢɦɚɬɢɨɤɪɟɦɿɫɨɥɿɫɿɪɱɚɧɨʀɤɢɫɥɨɬɢ (ɪɨɡɱɢɧɟɧɧɹɭɤɢɫɥɨɬɿɨɤɢɫɥɿɜ 
ɦɟɬɚɥɿɜ). 
 23. ȼɢɬɢɫɧɭɬɢɤɭɩɪɭɦɿɡɦɿɞɧɨɝɨɤɭɩɨɪɨɫɭɰɢɧɤɨɦ. 
 24. ȼɢɬɢɫɧɭɬɢɤɭɩɪɭɦɿɡɦɿɞɧɨɝɨɤɭɩɨɪɨɫɭɡɚɥɿɡɨɦ. 
 25. ɚ). ȼɢɬɢɫɧɭɬɢɩɥɸɦɛɭɦɿɡɨɰɟɬɨɜɨɩɥɸɦɛɭɦɨɜɨʀɫɨɥɿɰɢɧɤɨɦ. 
    ɛ). Ɋɨɡɱɢɧɢɬɢɨɤɢɫɩɥɸɦɛɭɦɭɜɨɰɟɬɨɜɿɣɤɢɫɥɨɬɿɿɜɢɞɿɥɢɬɢɿɡɪɨɡɱɢɧɭ 
ɩɥɸɦɛɭɦ. 
 26. Ɋɨɡɱɢɧɢɬɢɭɜɨɞɿɿɜɢɤɪɢɫɬɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɟɥɿɬɪɭ. 
 27. Ɉɱɢɫɬɢɬɢɤɭɯɨɧɧɭɩɨɜɚɪɟɧɧɭɫɿɥɶɪɨɡɱɢɧɟɧɧɹɦɬɚɤɪɢɫɬɚɥɿɡɚɰɿɽɸ. 
 28. ȼɢɞɿɥɢɬɢɿɡɜɨɞɢɪɨɡɱɢɧɟɧɟɜɧɿɣɩɨɜɿɬɪɹ. 
 ȼɢɤɨɧɭɜɚɥɢɭɱɧɿɬɚɤɨɠɿɪɨɛɨɬɢ, ɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɜɢɜɱɟɧɧɹɦɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɞɨɫɢɬɶɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯɯɿɦɿɱɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧ. Ɂɜɢɱɚɣɧɨɠ, ɰɿɪɨɛɨɬɢɜɢɤɨɧɭɜɚɥɢɫɹɩɿɞ 
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ɜɢɬɹɠɤɨɸ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɬɟɯɧɿɤɢ ɛɟɡɩɟɤɢ. ɋɟɪɟɞ ɬɚɤɢɯ 
ɪɨɛɿɬ: 
 29. Ɉɬɪɢɦɚɬɢ  ɯɥɨɪ  ɞɿɽɸ  ɫɨɥɹɧɨʀ  ɤɢɫɥɨɬɢ  ɧɚ  ɩɟɪɟɤɢɫ  ɦɚɧɝɚɧɚ. 
ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢɯɥɨɪɧɭɜɨɞɭ. 
 30. Ɉɬɪɢɦɚɬɢɛɪɨɦɿɫɬɢɣɦɚɝɧɿɣ ɞɿɽɸ ɛɪɨɦɧɨʀ ɜɨɞɢ ɧɚ ɩɨɪɨɲɨɤɦɚɝɧɿɸ 
ɬɚɜɢɬɢɫɧɭɬɢɛɪɨɦɯɥɨɪɨɦ. 
 31. ɉɪɨɜɟɫɬɢɪɟɚɤɰɿɸɡɚɦɿɳɟɧɧɹɣɨɞɭɯɥɨɪɨɦɿɛɪɨɦɨɦ. 
 32. Ɉɬɪɢɦɚɬɢɯɥɨɪɨɜɨɞɧɟɜɢɣɝɚɡ. 
 33. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ ɯɥɨɪɢɫɬɢɣ ɧɚɬɪɿɣ ɧɟɣɬɪɚɥɿɡɚɰɿɽɸ ɪɨɡɱɢɧɭ ɝɿɞɪɨɤɫɢɞɭ 
ɧɚɬɪɿɸɫɨɥɹɧɨʀɤɢɫɥɨɬɢ (ɯɥɨɪɨɜɨɞɧɟɜɨʀ). 
 34. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɩɥɚɜɥɟɧɧɹɫɭɥɶɮɭɪɚ (ɫɿɪɤɢ). Ɉɬɪɢɦɚɬɢɨɯɨɥɨɞɠɟɧɧɹɦ 
ɪɨɡɩɥɚɜɥɟɧɨɝɨɫɭɥɶɮɭɪɭɩɥɚɫɬɢɱɧɢɣɿɤɪɢɯɤɢɣɫɭɥɶɮɭɪ. 
 35. Ɉɬɪɢɦɚɬɢ ɫɿɪɤɨɜɨɞɟɧɶ ɿ ɫɩɨɫɬɟɪɢɝɚɬɢ ɣɨɝɨ ɝɨɪɿɧɧɹ. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢ 
ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɟɜɭɜɨɞɭ. 
 36. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɞɿɸɫɿɪɤɨɜɨɞɧɟɜɨʀɜɨɞɢɧɚɪɨɡɱɢɧɢɫɨɥɟɣɞɟɹɤɢɯɜɚɠɤɢɯ 
ɦɟɬɚɥɿɜ. 
 37. Ɉɬɪɢɦɚɬɢɫɿɪɱɚɧɢɣɝɚɡɿɪɨɡɱɢɧɢɬɢɣɨɝɨɭɜɨɞɿ. 
 38. Ɉɬɪɢɦɚɬɢɫɿɪɱɚɧɢɣɝɚɡɞɿɽɸɤɢɫɥɨɬɢɧɚɫɿɪɱɚɧɨɧɚɬɪɿɽɜɭɸɫɿɥɶ. 
 39. Ɉɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɨɤɪɟɦɢɦɢɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢɫɿɪɱɚɧɨʀɤɢɫɥɨɬɢ. 
 40. Ɉɬɪɢɦɚɬɢɛɟɡɜɨɞɧɢɣɦɿɞɧɢɣɤɭɩɨɪɨɫɬɚɩɪɢɽɞɧɚɬɢɞɨɧɶɨɝɨɜɨɞɭ. 
 41. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɣ ɜɦɿɫɬ ɤɪɢɫɬɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀ ɜɨɞɢ  ɭ  ɦɿɞɧɨɦɭ 
ɤɭɩɨɪɨɫɿ. 
 42. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɜɢɜɿɬɪɸɜɚɧɧɹɤɪɢɫɬɚɥɿɱɧɨʀɫɿɪɱɚɧɨɧɚɬɪɿɽɜɨʀɫɨɥɿ. 
 Ɂɚɤɥɸɱɧɿɞɜɚɰɢɤɥɢɪɨɛɿɬɛɭɥɢɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɜɢɜɱɟɧɧɸɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɚɡɨɬɭɿ 
ɜɭɝɥɟɰɸ. 
 43. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɝɨɪɿɧɧɹɜɭɝɿɥɥɹɧɚɪɨɡɩɥɚɜɥɟɧɿɣɫɟɥɿɬɪɿ. 
 44. Ɉɬɪɢɦɚɬɢɚɡɨɬɿɡɫɟɥɿɬɪɢ. 
 45. Ɉɬɪɢɦɚɬɢɚɡɨɬɧɭɤɢɫɥɨɬɭɿɩɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɞɟɹɤɢɦɢʀʀɪɟɚɤɰɿɹɦɢ. 
 46. Ɉɬɪɢɦɚɬɢ ɨɤɢɫ ɚɡɨɬɭ ɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ɣɨɝɨ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɦ ɡ 
ɨɤɫɢɝɟɧɨɦ (ɤɢɫɧɟɦ) ɩɨɜɿɬɪɹ. 
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 47. Ɋɨɡɱɢɧɢɬɢɜɚɡɨɬɧɿɣɤɢɫɥɨɬɿɫɩɥɚɜɚɪɝɟɧɬɭɦɭɡɤɭɩɪɭɦɨɦɿɨɫɚɞɢɬɢ 
ɚɪɝɟɧɬɭɦɬɚɤɭɩɪɭɦɭɜɢɝɥɹɞɿɧɟɪɨɡɱɢɧɧɢɯɫɩɨɥɭɤ. 
 48. Ɉɬɪɢɦɚɬɢɚɦɿɚɤɿɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɩɨɝɥɢɧɚɧɧɹɣɨɝɨɜɨɞɨɸ. 
 49. ɇɟɣɬɪɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɨɥɹɧɭɤɢɫɥɨɬɭɪɨɡɱɢɧɨɦɚɦɿɚɤɚɭɜɨɞɿ (ɧɚɲɚɬɢɪɧɢɦ 
ɫɩɢɪɬɨɦ) ɿɜɢɩɚɪɭɜɚɬɢɧɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣɪɨɡɱɢɧ. 
 50. ȼɿɞɧɨɜɢɬɢɤɭɩɪɭɦɡɨɤɫɢɞɭɤɭɩɪɭɦɭɜɭɝɿɥɥɹɦ. 
 51. ȼɢɤɨɧɚɬɢɫɭɯɭɩɟɪɟɝɨɧɤɭɞɟɪɟɜɚɬɚɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ 
ʀʀɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ. 
 52. Ɉɬɪɢɦɚɬɢɿɡɦɚɪɦɭɪɭɜɚɩɧɨ. 
 53. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɞɿɸɤɢɫɥɨɬɢɧɚɜɭɝɥɟɤɢɫɥɿɫɨɥɿ. 
 54. Ɉɬɪɢɦɚɬɢ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɢɣ ɝɚɡ ɞɿɽɸ ɫɨɥɹɧɨʀ ɤɢɫɥɨɬɢ ɧɚ ɦɚɪɦɭɪ ɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɪɟɚɤɰɿɸɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨɝɚɡɭɡɪɨɡɱɢɧɨɦɜɚɩɧɚ. 
 55. ɋɩɚɥɢɬɢɦɚɝɧɿɣɭɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɦɭɝɚɡɿ. 
 56. ȼɢɡɧɚɱɢɬɢɜɿɞɫɨɬɤɨɜɢɣɜɦɿɫɬɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɝɨɝɚɡɭɭɦɚɪɦɭɪɿ. 
 57. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɬɢʀɞɤɢɣɧɚɬɪɿɣɤɢɩ¶ɹɬɿɧɧɹɦɪɨɡɱɢɧɭɫɨɞɢɡʀɞɤɢɦɜɚɩɧɨɦ. 
 58. Ɂɿɛɪɚɬɢɬɚɞɨɫɥɿɞɢɬɢɝɚɡɢ, ɹɤɿɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɭɩɨɥɭɦ
ʀɫɜɿɱɤɢ. 
 Ɉɫɬɚɧɧɿ ɞɜɿ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚɥɢ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɭɱɧɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ  ɝɚɡɨɜɨʀ 
ɝɨɪɿɥɤɢɬɚɩɚɹɥɶɧɨʀɬɪɭɛɤɢɩɪɢɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿɫɤɥɹɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
 
 ȼɢɜɱɚɸɱɢ ɿɫɬɨɪɿɸ, ɫɥɿɞ ɜɿɞɦɿɬɢɬɢ, ɳɨ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɭɯɨɞɿɪɟɮɨɪɦɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɨɫɹɩɟɪɟɝɥɹɞɨɦɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɢ 
ɬɚɮɨɪɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɯɿɦɿʀ. 
ɇɟɡɦɿɧɧɢɦɠɟɡɚɥɢɲɚɥɨɫɹɧɚɦɚɝɚɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿɡɪɨɛɢɬɢ  
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ ɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɨɜɢɯɦɟɬɨɞɢɤɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȱɞɨɧɚɲɢɯɱɚɫɿɜɩɢɬɚɧɧɹɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɧɹɬɶɭɤɭɪɫɿɯɿɦɿʀɡɚɥɢɲɢɥɨɫɶɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɫɚɦɟɡɨɝɥɹɞɭ 
ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱥ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɪɟɚɤɬɢɜɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɧɹɬɶɿɞɨɫɥɿɞɿɜ [4,5]. 
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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɿɫɬɨɪɿɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹɯɿɦɿʀ ɭ ɫɟɪɟɞɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɳɨ 
ɞɿɹɥɢ ɧɚ ɬɟɪɟɧɚɯ ɧɢɧɿɲɧɶɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ XIX – XX ɫɬɨɪɿɱɱɹɯ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ 
ɮɚɤɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɳɨɛɭɞɟɤɨɪɢɫɧɢɦɜɱɢɬɟɥɹɦɯɿɦɿʀɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɹɤ 
ɧɚɭɪɨɤɚɯ, ɬɚɤɿɩɪɢɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɯɡɚɧɹɬɶ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ:ɯɿɦɿɹ, ɜɢɜɱɟɧɧɹɯɿɦɿʀ, ɲɤɿɥɶɧɚɨɫɜɿɬɚ 
 
 
Chemical education at school: digression in history 
Resume 
History of study of chemistry is examined in middle educational 
establishments which operated on the walks of life of present Ukraine in XIX - XX 
centuries. Material over, which will be to the useful teachers of chemistry for the use 
as on lessons, is brought so at preparation and realization of optional employments. 
Key words: chemistry, study of chemistry, school education 
 
